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Les températures ont été largement supé-
rieures aux normales, notamment dans la
moitié sud du pays. La moyenne mensuelle
sur la France dépasse de 2,4 °C la moyenne
de référence 1971-2000 ce qui situe mai
2011 au premier rang des mois de mai les
plus chauds depuis le début du XXe siècle,
devant mai 1999 (+2,3 °C) et mai 1989
(+2,2 °C).
Les pluies ont été extrêmement faibles sur
l’ensemble du territoire, en particulier de
l’Ouest à la frontière belge et sur le pourtour
méditerranéen. La quantité d’eau recueillie
en France représente moins de la moitié de
la normale mensuelle. Ce mois de mai est le
plus sec des cinquante dernières années.
Le vent s’est montré bien discret sur la
quasi-totalité du pays où le vent fort a souf-
flé moins de 2 jours. Seuls le cap Corse et
les domaines du mistral et de la tramontane
ont connu des épisodes de vent fort sensi-
blement plus fréquents.
L’ensoleillement a été exceptionnel, partout
nettement excédentaire. Dans la moitié
nord du pays, il a été par endroits une fois
et demie supérieur à la moyenne. Mai 2011
se situe parmi les mois de mai les plus
ensoleillés des vingt dernières années.
Mai 2011
Écart à la normale
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim
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Rennes Lille
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
Mai 2011
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 3,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2,4 °C à la normale
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Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Mai 2011
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 3,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,2 °C à la normale
